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В современном мире транспортное движение имеет развитую структуру. 
В больших городах огромное количество движущихся машин в одно время 
часто приводит к пробкам на дорогах. Рассмотрим пересечение улиц Towarowa 
и Chlodna в городе Варшава (Польша). Было предложено решить данную 
проблему при помощи многофункционального комплекса, который включает в 
себя транспортный тоннель, для устранения затора на дороге, и паркинг. При 
проектировании данного комплекса были проведены расчеты в SOFiSTiK. 
 
 
Рисунок 1 – Карта с учетом пробок в  
 
 





Рисунок 3 – Многофункциональный комплекс  
 
 
Рисунок 4 – Эпюра моментов, возникающаяв конструкции железобетонной обделки на 
стадии завершенного строительства тоннеляв разрезе 
 
 
Рисунок 5 – Изополя перемещений совместно с конструкцией железобетонной обделки 
 
При строительстве данного комплекса предлагается использовать 
инновацию – экзоскелет. Это костюм для строителя, который предназначен для 
облегчения работы и упрощения поднятия тяжелых грузов (для человека) в 
170 
трудных местах. Экзлскелет может работать до 8 часов без подзарядки, а, 
чтобы снять/надеть его достаточно 1 минуты. При этом скорость человека в 
нем практически не изменяется. Он имеет коэффициент усиления от 20 до 1, а 
это означает, что при поднятии 100кг они будут ощущаться как 5 кг.  
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